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1D1SERTAcIJAS OBJEKTS
ir ārpus Latvijas, t.i., trimda rakstītā dzeja latviešu valodā, kas laikā no 1944.gada nogales
lidz 1963. gadam (ieskaitot) aptver vairāk neka 70 oriģinālkrājumus, kā ari vēlāk grama tas
un antoloģijās publioēto šajā posmā rakstīto dzeju. Atsevišķos gadfŗumos, kad dzeja nav
apkopota vēlāk izdotajos krājumos vai izlases, disertācijas objektā ietilpst ari periodika
publicētā dzeja. Kā palīgmateriālsdisertācijasobjektā iekļautas ari trimdaskritiķu grāma tas,
bet galvenokārt - periodikā publicētās apceres, recenzijas, pārskati par trimdas dzejnieku
darbiem.
Objekta noslēgurna robeža datēta ar Ņujorkas "Elles ķēķa" kā rnākslinieku
brālības un radniecīgas pasaules izjūtas, vienota esrētisko priekšstatu kopuma iziršanu
urbānistiski racionalizētās vides spiediena dēļ. bet it īpaši sakara ar l.Tauna - "Elles ķēķa"
"sirds un dvēseles" (A.Zemdega) - nāvi. kas iezīmēja radikālu lūzumu visas turpmākās
trimdas dzejas evolūcijā un pasaules rnākslinicciskajā interprctācijā.
OISERTĀCIļAS MĒRĶIS
ir izsekot Iatvicšu trimdas dzcJai ka procesam ta mākslinicciskajā un saruriskajā
daudzveidībā, tradīciju un novatorisrna paralēlēs , mijiedarbē un opozīcijās, konstatējot šī
procesa specifiku, t.i., savu ipašo tēmu un poētikas attīstības īpatnējās likumsakarības, ka
ari dzejas ciešo saistību ar laikmeta un vides apstākļiem.
Pētījuma mērķis nav pilnigi un izsmejoši raksturot trimdas dzeju, bet gan
konceptuāli izgaismot dorninējošās tēmas un poētiku. konstatēt tradicionālisma un t.s.
rnodcrnisrna .itšķiribas un to psiholoģiskās.mākslinieciskās sabiedriskās saknes un
hterarūr vēsturi sko dinamiku.
DISERTAClJAS AKTUALlTĀTE
lidz pat80.gadunogalei latviešu trimdasdzcjas pētniecība un izdošana, Latvijai
atrodoties totalitārisma žņaugos un PSRS sastāvā. praktiski nebija iespējama. Nedaudzie
izņērnurni. k,j Riga izdotas M.Zariņas un V.Tomas izlases, O.5tumbra, V.Krāslavieša,
B Biļņk, un vel daž u dzcjnieku cenzētas publikācijas t.s. padomju Latvijas preses izdevumos
n,'" pl,,,,·r.1 11<' simt" daļu no trimdas dzejas kopuma, bet trimda izdota dzcja atradās
~p",<f(lnd"s un bija apgūstama. saņemot īpašas atļaujas. Tikai sākoties t.s. "perestroikai" un
Iibcr ••lt/"loli,'s ideoloģiskajai sistēmai, radās iespējasarī Latvija publicēt trimda s dzejnieku
2darbus un apceres par viņu daiļradi. Pēdējos gados, bet it īpaši - atjaunojoties Latvijas
valstiskumarn, publicētas daudzu trimdas dzejnieku izlases vai krājumi (L.Tauns, B.Bičole,
V.Krāslavietis, V.Sniķere, A.lrbe, O.5tumbrs, V.Strēlertc, Z.Lazda, [.Kron bergs, Andr.Eglītis,
1.Lindbergs), ka ari plašas kopas periodikā (sērija "Mājupceļš'' žurnālā "[aunās Crāmatas",
1989.g., kā ari Andr.Eglīša, Dz. Sodurna, G.5aliņa, A.lvaskas, V.Dreimanes, S:Muižnieces,
RCāles, A.Zemdegas u.c. kopas citos periodiskajos izdevumos). Taču panorārniskāku
literatūrvēsturisku pētījumu un pārskatu par trimdas dzeju joprojam ir maz tiklab trimda,
ka Latvija. ~di pārskati ir nepieciešami gan skolotājiem un pa sniedzējiem, gan visiem, kas
interesējas par mūsu dzejas vairāk neka 40 gadus noklusēto posmu. Šī ārpus Latvijasradītā
dzeja ir vienotas latviešu kultūras sastāvdaļa, un to radījuši ne vien tādi izcili talantīgi
dzejnieki ka Andr.Egūtis, V.5trēlerte, Z.Lazda, kuri bija pazistarni un populārijau pirmskara
un kara laika, bet ari daudzi savdabīgi vēlāko paaudžu debitanti, kuru poētiskās novācijas
nereti "apsteidza" Latvijas dzejnieku rneklējumus un ilgi palika nczinārnas.
Disertācijas tēmas aktualitāti nosaka nepieciešarnība apgūt un parādīt procesā
tiklab rnākslinieciskās, kā nacionālās un vispārcilvēciskās vērtības, kas raditas svešuma
latviešu dzeja, lai rastos pilnigāks priekšstats par visas XXgs. latviešu dzejas dinamiku un
savdabībārn.
DISERTACIļAS TEORĒTlSKAIS PAMATS
Pētījuma izstrādē un vispar in.ijurnos f,dlvenok,irl lietot, vcvturisk, i;e'H'tisk.i un
salidzinoši tipoloģiska metode, rn,l/~!- torrna li ,'Stelis!-" nll'tode. ~,dll izveli non-ici s
pērījuma rnērķis - procesa dinamikas atkla srnc tradiciŗu un novatorisma opozīcijās un
mijiedarbīgurnā. Darba gaita bija nepieciešams izmantot ari psiholoģijas atzinumus, lai
konstatētu trimdas dzejas intonāciju un tematisko īpatnību cilmi. Dažkārt lieti noderēja ari
socioloģiskais skarījurns (īpaši - vērtējot Vācijas nornetņu laika dzeju), lai konstatētu
attiecigā posma dzejas sabiedrisko un nacionālo nozimību. Tieši šāds metožu kopums
izrādījās racionālākais.Iai raksturotu trimdas dzeju tieši literatūrvēsturiskā,I.i., procesa -
aspektā. apkopojot, sistematizējotun vispārinot izkliedētus faktus un pašu dzejas matcriālu.
Disertācijas izstrādē loti daudzas ierosmes (bieži vien nonākol pi,' radnicdgiem
secinājumiern) snieguši trimdas latviešu Iiteratūrzinātnieku un kriliķu ļ.Grina,ļ.Andrupa,
j.Rudztša. l.Bičo]a, Ajchansona. A.Dagdas, V.Katves. \. No/l,'ndorfa, L.MuiŽIlieces,
G.Plavkalna, G.5a\iņa,ļ.5ilenieka, V.Dreimanes, A.ļanC'lsiņas- Priedītes, V.Ruņģes, R.Mūka,
M.Gūtmanes, j.Kadiļa, A.lrbes, kā ari igauņu un lietuviešu trimdas zinātnieku l.lvaška un
R.Šilbajora pētījumi, apceres un kritikas par trimdas latviešu dzeju. Nemēģinot izspriest,
3cik nozīmīgs ir katra autora ieguldījums latviešu trimdas dzejas kvalitāšu izvērtējumā un
"nosargāšanā",nešauboties jāuzsver, ka pētījumi un recenzijas, kurus rakstījuši minētie
zinātnieki un kritiķi, disertantam ir snieguši būtiskas ierosmes tiklab procesa izpratnei, kā
ari faktu un avotu sistematizēšanai un vispārināšanai. Zīmīgus vērtējumus un argumentētus
viedokļus par latviešu trimdas dzeju 1944.-1963.gados pēdējā laikā ir izteikuši ari Latvijas
literatūrzinātnieki j.Kursīte, R.Veidemane, AKubuliņa, dzejnieki I.Auziņš, L.Briedis un
M.čakIais. Ari šis publikācijas disertants uzskata par būtiskām procesa īpatnību izpētē un
atklāsmē, uzsverot. ka bez trimdas (it sevišķi) un Latvijas zinātnieku un kritiķu at-
zinumiem pētījum~ izsrrādč būtu radušās krietni vien lielākas grūtības.
DISERTĀCIJAS APROBĀCIJA UN PRAKTISKĀ NOZIME
. 1. Disertācijā izteiktie vērojumi aprobēti gan publikācijās, gan zinātniskajās
konferences, gan lekciju speckursos studentiem un daudzās lekcijāskvalifikācijascelšanas
kursos. Vērojumi un vispārinājumi izteikti ari latviešu trimdas dzejniekiem veltītajos
Latvijas Radio un Televīzijas kultūras raidījurnos. Disertācijā ietvertos atzinumus un
procesaainas raksturojumu paredzēts iekjau!kā apjomīgu priekšvārdu disertanta sastādītajā
latviešu trimdas dzejas antoloģijā.
Dis<'rl.il;id~kopsavilkuma ietverto vispārinājumu un tēžu detalizēts izklāsts
atrodams S.id.īs publikācijā s:
1)"Ieskats trimdas latviešu dzejā 1945.-1955.g."/ / "Karogs",
1989,9,133. -139.lpp.
2) "Trimdas dzeja. Mek.lējotatslēgu vērtējumam'i/ / "Materiāli
par latviešu literatūru un mākslu emigrācijā", R., "Zinātne",
1991,5. -17.lpp.
:\) "Zviedrijas latviešu dzeja, 1945.-1955. gads: tradīcijas un
novatorisms, literārās polemikas un diskusijas" / / "Materiāli
latviešu litcraruras vēsturei", R., "Zinātne", 1992,34.-54.lpp.
.ļ) ....Elles ķČ'ķis' - tapšana un tās impulsi, jaunais skatījums uz jauno
realitāti"/ / ··~·l.lh·ri.īlipar latviešu literārajiem grupējumiem", R.,
"Zinātnc", 1UQ3. K\ - lOS.lpp.
5) Trimdas dzejnieku i\.Kaug.lTa, T.Tomsona, A.Dagdas, Z. Lazdas,
V.5trēlertes, A.Švābcs, MCuibes, Dz.Sodurna, Andr.Eg1īša,
V.5niķeres trimdas laika dzejas raksturojumi žumālā "jaunās
Crārnatas'', 1989,2. - I Lnr., kopskaitā - 10 lpp.
46) 'Ne šķirtas kultūras, bet vienotas .." (informatīvs pārskats par trimdas
dzeju kā procesu)/ / "Avots, 1989,2, 14.-15.1pp.
7) "Lepnā un bijīgā dzīvibas dzejniece" (apcere par V.5trēlertes
dzeju),! I"Dzejas diena", R., 1989, 336.-340. lpp.
8) "Likteņa ceļvede, robežu vēstnese ..." (apcere par V.5trČJerti)/ /
V.5trēlerte "Mans laiks", R., 1992, 170.-183. lpp.
9) Nodala par trimdas dzeju rakstā "Latviešu literatūra četros
gadsimtos" (somu val.) / I"Dainoje henki'', Helsinki, 1990,146.-158.1pp.
10)Vairāk nekā 60 trimdas dzejnieku biogrāfijas un īsi viņu daiļrades
raksturojumi (kopumā vairāk kā 40 Ipp., 2 a.!.)/ / "Latviešu
rakstniccība biogrāfijās.,' / R., 1'192.
11)Trimdas dzejnieku d~.ej.lsar korncntāricrn slejā "Riekšava"/ /
"Literatūra UI1 Maksla", regulJri Ili:;U-IY'J().g. (kopskaitJ
10 slejas, 0,8 a.l.).
Publikācijai iesniegts 1993.gada LZI\ LMFI konference nolasītais rofcrāts
"Linards Tauns - zudusi, esošā un alktā pasaule (personība un dzeja)".
II. Disertācijas rnateriālu un tēžu aprobācija notikusi šādās zinārniskajās
konferencēs:
1) 1990.,1991.,1992., 1993.gada LZA Literatūras, mākslasun
folkloras institūta četrās ''Meklējumi un atradumi" konferencēs
ar referā tiem:
a) 'Trimdas dzeja 1945.- 1950.g. Procesa vērtējuma
konceptuālās nostādnes".
b) "Zviedrijas latviešu dzeja 11)45. - 1{JSS.g.: tradicionālisms un
novatorisms",
c) ''''Elles ķēķis" - tapšana, impulsi, pasaules skatījums un
poētikas īpatnības".
d) "Linards Tauns - zudusi, esošā un alktā pasaule (personība un
dzeja)",
2) 1990.g.LU Filoloģijas fakultātes zinātniskajā konferencē "Latviešu
literatūra XXgadsimtā" ar referātu "Trimdas dzejas saturiskās
un rnākslinieciskās īpa tnības 1945. - 1950.g.",
3) Pasaules latviešu zinātnieku kongresā Rīgā 1991.g. jūlijā ar
tematu
'Trimdas dzejas poētiskā pasaule 0944. - 1955.g.)".
5III. Disertācijā ietvertais faktoloģiskais materials, vispārinājumi un konceptuālās
nostādnes regulāri atspogUļotasdisertanta veidotajā un lasītajā speckursā "Latviešu trimdas
dzeja" 06 lekcijas) LU Filoloģijas un Pedagoģijas fakultātes 5.kursā, kā ari identā kursa LU
Maģistratūras nodaļā (22 lekcijas). LU 5. kursam speckurss lasits 1989./90., 1990./91.,
1991./92., 1992.,/93. mācību gada, bet Maģistratūras nodaļā - 1992./93. mācību gadā.
Minētais kurss saīsinātā veida no!asīts ari LZA Literatūras, mākslas un folkloras
institūta "Akadēmijas skolā" (3 lekcijas), kā ari Daugavpils Pedagoģiskajā Universitātē
1991./92.rn.g. (2 lekcijas). Sākot ar 1989.gadu, trimdas dzejas speckursi (4 -12 lekcijas)
regulāri !asīti ari Latvijas Zinību biedribas rīkotajos reģionālajos kursos Rīgā, Valkā,
Dobelē, [elgavā, kā ari Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta un lzglītibas attīstības
institūta kursos.
Discrtācijā ietverto materiālu un vispārinājumus ir iespējarns izmantot (kā tas
jau regulāri no 1989.gada darīts) ari citu augstskolu kursos, dažādos kvalifikācijas celšanas
kursos, kā ari topošajā Literatūras, māks!as un folkloras institūta gatavotajā "Latviešu
literatūras vēsturē".
DISERTĀCIJAS JAUNIENESUMS
Pētījumā pirmoreiz latviešu literatūrpētniecībā aptverts hronoloģiski tik plašs
trimdas dzejas periods, "izgaismojof' tajā savdabīgākoun novatoriskāko trimdas dzejnieku
poētiskās pasaulcs. Pirmoreiz mēģinā ts atklātŠīsdzejas evolūciju kā centienus atsvabināties
no trimdas pirmajā piecgade- likumsakarigā rornantiskā herrnētisma un poētikas sastinguma,
no disharrnoniskas un dcprcsivas pasaules izjūtas, no trimdai piemītošās laika un telpas
"nesakritības". Akcentēts. ka litorāro un psiholoģisko centrtieci un izolacionismu trimdas
jaunie dzejnieki centušies noma init pret "arvērtās". estētiski un ētiski atjaunojamās,
harmoniskās pasaules apliecinājurnu un pat vizionāru šādas pasaules radīšanu. Disertants
uzsvēris, ka trimdas jaunie. dzejnieki centušies sinhronizēt pagātni ar tagadni, atmiņas ar
emocionāli un jutekliski piesātinātu realitātes un ikdienas intensīvu dzīvošanu, centušies
sintezētmetafiziskas nojautas ar ernpīriskās konkrētības simbolisku un ar hetipisku atklāsmi.
Faktoloģiski mēģināts parādīt, kā dažadu rnītnes zemju konkrētā realitāte un subjektīvi
faktori ietekrnējuši poētisko formu sastingumu vai - tieši pretēji - novāciju rašanos.
Disertants akcentējis Zviedrijas latviešu dzejas būtisko nozīmi visas trimdas dzejas
m.iksliniccisk.ī līmcņa uzrurēšanā un novāciju atbalstīšanā. Disertācijas jaunienesums ir
ari Ņujorkas "Elles ķēķa" brālības estētiskās un poētikas platformas veidošanas faktoru
konstatēšana. k'ī ari "Elles ķēķa" talantīgāko dzejnieku novatorisma īpatnību atklāsme,
6salīdzinot tās ar pirmā trimdas dzejas posma (] 945.-1950.g.l savdabībām.
Pētījuma īpatnība - pamatiežu vairākkārtīga "izgaismošana'', preozejot un
konfrontējot tās ar latviešu dzejas iepriekšējo laikmetu (picm.. ar 30.gadu romantisma
īpatnībām) un cittautu dzejnieku meklējumiem, "attīrot" 20.gs. pasaules dzeju no romantiskas
arhaikas un tas kanoniem. Dajai īspublikāciju piemīt popuIāra vai escjiska izklā sta raksturs.
DISERTĀCIJAS UZBŪVE
Disertācijā ietil pst I I rninētajās publikācijās (kopējais apjoms - vairāk nekā tSU
lpp.,kasietver pāri par Iü autorloksnčrn) izklāstītie fakti, izteiktie secinājumi, vispārinājurni
un konceptuālās nostādnes par trimdas dzeju no I944.g. nogales līdz 1963.g. vidum, kad
ar L.Tauna nāvi "Elles ķēķis" beidz pastāvčt kā brāliba, bet tā poētikas principus tālāk
nianse un attista citi pēc 1920. gada dzimušie d/ .c-jnicki,
Tiklab panorāmiskie pārskati. k,j ari konspek tivi« intorrnativi analitiskio raksti
tapusi plānveidigi kā discrtācija. kas ataino trimdas dz,-j.Js proceSd Ipdlnibds lid/ l'Ih::.f,.
vidum, un ir koncepruāli vienots veselums, kura paralcli vai včlak publicctas daļas
mijiedarbigi pa pildina. "izgaismo" un precizēcitosrakstos sniegtos faktusun vi spārinā jumu s
plašākā konteksta Tā, piemēram, rakstu "Ieskats trimdas latviešu dzejā 1945.-1955.g"
C'Karogs", 1989,9) informatīvi un konceptuāli papildina publikācijas žurnālā "[aunās
Crāmatas", kurās detalizētāk parādīta jauno dzejnieku A.Kaugara, T.Tomsona, A.Dagdas,
M.Čuibes, V.5niķeres un Dz. Soduma "ienākšana" un nozime procesā, bet- no otras puses
- raksturoti ari vecā kā s un vidējās paaudzes dzejnieku A.Švā bes, Z. Lazdas, V.5trēlertes un
Andr.Eglīša dzejas "rokraksti" kā otrs būtisks trimdas dzejas augsta mākslinieciskā limeņa
uzturētājfa ktors. Savukārt rakstu "Zviedrijas latviešu dzeja, 1945.-1955.gads: tradīcijas un
novatorisms, literārās polemikas un diskusijas" papildina divas apceres par \' Slr ••I,-rh-,
dzeju. Ne publicēta, taču zinātniskāskonferencēsun LU lekciju kursos i,-kJ.lIIla dTIld "'1 •• " '1',1).1
par A.P.Mierkalna un O.5tumbra nozīmi 5O.gadu 1.puses lrill1ddSd/'<-īa' pn •. "S.J f',-IIIt1ll1d
autors uzskatījis par nepieciešamu vairākos gadijum." (piem., "EII.'s ķČ'ķd hr.lhh."
"izgaismojurnā") ieskarīties ne tikai trimdas pirrnās piocgadcs dzcjā, bet ari li.Jj..•h .'(I.r..1du
latviešu lirikas īparnībās. lai akccntēru trimdas modcrnistu saiknes ar ,1tso.'visķ.II1I I••r' .••.'"
dzejas to gadu tcndcncom vai - savukārt - konstatētu distancčšanos no "pir,tllll,kjl1\ vai
klišejiskārn mūsu dzejas tradicijām.
Publikācijās akcentēta dzejas tiešā saistība, pat "atk.rrrba .II" la ikmeta notikumiem
un vides, kurā dzejnieki dzīvojuši, uzsverot, ka pastāv dcrcrminčti hronoloģiski posmi-
katrs ar savām dominantēm un sekundārām iczirnērn. Visu publikāciju centrālā caurviju
7tčzc - romantiski herrnētiskā s un introspekrīvas pasaules izjūtas UIl tai atbilstošo poētisko
akscsuāru normativisrna "aizstāšana" ar "arvērtu". polifonisku pasaules izjūtu pēckara
debitantu dzeja. Publikācijās plaša UIl respektabla vieta ierādita ari visā posma intensivi UIl
mākslinieciski produktīvi funkcionējušajiern introspektīvajam, metafiziski simboliskajam
UIl nacionālpatriotiskajam virzieniem to talantīgāko pārstāvju V.5trčlertes, Z.Lazdas UIl
Andreja Egliša, kā ari jauno dzejnieku I\.Kaugara, V.5niķeres UIl A.Dagdas dzeja.
Vispārinājumi un sccinājumi apkopoti ms nodaļās, kas atklāj trimdas dzejas
evolūcijas 1944.-196J.g<ltios tris raksturigākos posmus:
1)Vācijas nornctņu perioda (1944.-1949./ 5O.g.) dzejas romantiskais herrnētisrns,
t.i ipJtI1l!>,]S lin intl'rprl'l,kij,\S koncepcija.
:) h'il'drijJs IJlvil'šlJ tL~eja 11{J.ļ4.-19f>3.g.l kā tradicionāJisma UIl modernisma
mā k stin icciski un vispārcilvēciski toleranta, kaut ari reizumis polemiski saasināta.
koeksistence,
3) Ņujorkas "Elles ķēķa" brālības novatoriskais "uzliesmojums" 1955.-1956.g.
tiklab pasaulesinter pretācijā. kā ari modernizējot trimdas dzejas konservativo poētiku.
Konstatēts, ka jaunā pasaules izjūta jau 60.gadu sākumā atradās iekšēju šaubu UIl pat krizes
stāvokli, kas noslēdzās ar "Elles ķēka" brālības iziršanu.
Protams. paralčli šim shernatizčtajarn -dalījurnarn trimdas dzeja pa stāvēja
VSniķl'rt,s sirrcālisrna počtikai radniccigā, pasaules arhetipisko stabilitāti apliecinoša
dl.l'j,l. P.f:rmaņa ari pēc 1950.g. joprojam herrnētiski tendētā. starp romantismu un
sentimentālismu fluktuējošā dzeja Vācijā 1950.-1963.g., t.i., pēc "lielas izceļošanas". ka ari
A.P.Mierkalna "arvērtais" skatījurns uz Eiropas dinamisko UIl ambivalento realitāti jau
paša 50.gadu sākumā UIl viņa "izraušanās" no romantisma poētikas normatīvisma, radot
savus dcviņrinžus, kā ari pilsētas UIl pēckara gadu dzīves suligi dekoratīvas ainas. Taču
ne \'5niķerl'. ne I'.Ermanis, ne A.P.Mierkalns tieši trimdas dzejas evolūciju vai regresiju
ncictck rncjr. pali kdarni savrupu poētisko pa saulu radītāji, kaut gan "Elles ķēķa"
uzliesrnojuma l,likJ V.Sniķcrcs nozirni latviešu modernisma ģenēzē akcentēja I.Ivasks un
A.P.Mierkalnu pdr būtisku ,·mif,rj('ij.Js laikmeta dzejas priekšteci uzskatija "Elles ķēķa"
brālība.
Publikācijās risinātas šādas problčrnas:
1) atsedzot procesā trimdas dzejas ipatnibas, "rncklčti" tie faktori, kas sekmējuši
vai "sastindzinājuši'' šis dzejas evolūciju, proti, tēlotās pasaules amplitūdas paplašināšanos
un F"l<'tik<lspolifonisma veidošanos, radot konkrēru laikmctisku dzejas situāciju,
7) konstatējot savdabīgāko trimdas dzejnieku poētikas un pasaulskatījuma
rnodcļus lin lo evolūciju, rneklēta ari to tipoloģiskā saistība, radniecība vai pat līdzība ar
8latviešu dzejas iepriekšējo laikmetu atsevišķārn tradīcijārn, kā ari ar Rietumeiropas un ASV
modemisma dažādām "skolārn",
3) atklājot atsevišķu spilgtāko trimdas dzejnieku cizcjas lomu vispārējā
rnākslinieciskās evolūcijasun estētiskokvalitāšu "uzturēšanā" .1Izs~·t'rtstrimdas dzejnieku
dzejas tiklabvispārcilvēdskais. kā arinacionālhumānistiskais paross,konsckvcntinostājoties
pret XXgadsimta pastāvošo varmācību, sašķeltību, haosu.pesirnisrnu. idcālu zudumu vai
to iluzoritāti. vienlaikus apliecinot mūžīgo eksistenciālo vērtību neiznīcināmibu un
pastāvēšanu pārpcrsoniskās sakrālās esarnībās.
l NODi\ĻA
VĀCljAS LATVIEŠU DZEJA 1944.-1949J1950.gadā
Poētiskajos principos VJCij.1Slatviešu d.Il'j.l ir vācu okupācijas laika latviešu
dzejas romantiskas pasaules i:l.jūtasrurpin.ijurns. Si ip.rtniba sakņojas dzejnieku vēlmē
glabt un idealizēt kā ētiskas un cstēriskas stabilirārc-, b.lhlllS tr.idicionalu-, poēriskās
dornāšanas modeJus.
Lidz pašam 40.gadu beigām Vācijas latviešu dzeja ir vicnādojama .H 01'
(pārvietoto personu) nometņu dzeju. Intonatīvā amplitūda Vācijas latviešu dzeja atrodas
nernitīgā labilā stāvoklī starp ceribām, ticību, garīgo sīkstumu un šaubām, izmisumu, pat
pesimismu un negatīvismu pret svešo vidi.
Vācijas latviešu dzeja ir tiešs bēgju "kolekrīvā pārdzivojuma" spogulis, kas
apliecina likumsakarigu, vides nosacītu bēgja apziņas sasringšanu. "iekonservēšanos''
pagātnē, tagadnes ignorēšanu vai pat negatīvismu un atsvcšinātību. norobcžošanos no
ernpīriskās, konkrētās realitātcs. Romantiskā hermčtiskā apziņas struktūra izvēlas kā cēlā.
skaista, tikumiska un harmoniskā kritērijus pagātnes Latviju un "atņemtās'' dzimtenes
dažādas reālijas. sakot ar etnogrāfiskiem objektiem, dabas ainavām un beidzot ar
kultūrobje.ktiem un kultūrkodiem. Trimdas kritika ši Vācijas latviešu dzejas ipatnība
dēvēta ari par "pagātnes fragmentu fetišismu" (l.Zanders),
Vācijas latviešu dzeja dominē svešatnības ka nebeidzama un pazemojoša lāsta
apziņa. Tematikā (nevismākslinieciskajā suģestijāj raksturīgākais Vācijaslatviešu nornetņu
dzejnieks P.Ērmanis krājumos "Svešoskalnos" (1946). "Lapu lasītājs'' (1955) rada elēģisku
atrniņu, pat daždažādu nacionālo identitātes zīmju estetizāciju, cenzdamies ikkatra lieti
un esarnības fakta atrast vai saskatīt Iīdzību ar Latviju, tas dabu, cilvēkiem, tradīcijām.
Publicistiska frāze, reālistiski piezemēts tēlojums, apelācija pie Dieva un - par visu vairāk
- grūtsirdīgs sirsnīgums un aizlauztība ir P.Ēnnaņa lirikas i.ntonatīvās vad\īnijas. Maize,
9grārnatas. r aibi cimdi, bezdeligas, līkloču upes, piekalnes un pavasara zaļums - tēlojot šo
Vāczemes nometņu realitāti, P.Ermanis gandriz ikreiz alminas Latviju, tā rādot bēgļa
psi holoģija s centrālo elementu - visa salīdzināšanu ar Latviju un pagātni.
Radniecigas intonācijas ir ari citu Vācijas bēgļu nometņu dzejnieku - A. Kaugara,
K.Zāles, R.Skujiņas, K.Dāles1Lc. -dzejā. AĪtieksmē pret pasauli un dzīvesizjūtā "smeldzīgo
atmiņu romantika un nākotnes domu dedzīgais patoss sajaucas ar reālistisku tagadnes
dokumentāciju" (J .Rudzītis), Reālistisko tagadnes dokumentāciju bēgļu laika dzejā
māksliniecisk.i vispārliecinošāk veic Z.Lazda krājumā "Bēgle" (1949). Viņa dokumentē gan
veco laužu, gan mātes, gan jauniešu, gan ari bēmu sāpes: drupu-un bezoerības, izmisuma
un bada apstākļos viņi jūtas it kā ārpus laika. Kopnoskaņu psiholoģisk.i padzijināti un
filozofiski ietilpīgi rezultē Z.Lazdas dzejolis "Cilvēks un laiks":
"Viss aiztek pro)ām no tevis:
Upe, pļava un siens.
Vasara aizlido ātra,
Tu paliec viens.
Tu paliec nakti un aukā
Un gaidi, kad lieks
Laiks atkal jaunu loku
Un nosnigs sniegs.
Tad \'CsJ~ baltās pūkh
Tu gribēsi nirt.
Tas būs tad gaiditais mirklis,
Kas nācis vienot, ne šķirt."
Laiku kā absurdu un baisu esamību simboliskā metaforā uzsvēris A.Švābe: "Bij
gadusimts ar mežakuiļa ģīmi." Šāda laikmeta koncepcija dominē ari AŠvābes krājuma
"Bargā laikā" (1947) trimdas posma dzejā.
Dd 1.:0i Vācijas latviešu dzejas ir publicistiska ievirze, plakātiskā un oratoriskā
stilā aizstāvot visparrilvēcisko humānisrnu un nācijas pa šnoteikšanās tiesības, piemēram,
K.DziJlejas poērna "Cilvēks trimdā". P.Aigara krājums "Karogs jānes atpakaļ", daļēji ari
Z.Lazdas "Bēgle". šai dzejai raksturīgas uzrunas, tiedba apelēt pie kāda (bieži vien
nenosauktas, neapzimētas personas vai grupas) sirdsapziņas vai taisniguma izjūtas. Ši
atzar a dzejnieki nesenos notikumus skata kā tradicionālo vērtību neattaisnojamu
pazudinā i..J nu. ncmek1ējot pēc dziļākiem slāņiern vai vēsturisko reāliju konkrētības.
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Neslēpti tiešs publicistiskums ir K.Dziļlejas, P.Aigara, E.Raistera dzejas dominante.
Kārakstuligākais Vācijasbēgjunometņu hronists par.īdās K.Dzijlejaar krājumu
"Tālos ceļos'' (1947), kura bēgju liktenis dokumentēts žanra ainas, aprakstot dažadu
profesiju pārstāvju aktīvu un sīkstu darbu nacionālās kultūras saglolb.ī~n.ī.
Citi Vācijas nometņu dzejnieki - K.Zāle ar krājumiem "P.īrdcg~oInd"(1947),
"Zvani pusnakti" (1950),K.Dāle ar krājumu "Laika rasa" (1950)- raksturrgi ar cilveka un
mūžības duālisma introspektīvu apceri, ar iekšējās stabilitātes atrašanu mctdfizisk.l tidb.l
kristietībasčtikasneiznicināIJUoai,kā.arī dialoga ar Visuma sakrālajiem spēkiem. Emocionāli
sirsnīga. labestigi gaiša intīmo emociju atklāsme dominč R.Skujiņas krājumā "Putni"
(1947),bet latviešu sievietes garīgā sīksruma nacionālpatriotisks cildinājums - VTomas
krājumā "Latvieša sieva" (1946).
Z.Lazdas Vācijaslaika dzeja (krājumi "Tālais dārzs'' 1947,"Bčgle"1949)pārsvarā
.... atbalso baru tautas nopietni skumja sirds dziesmu un samīdītās tēvzemes
vaidus"(j.Rudzītis)un irmākslinicciski nozimīg.īk.ī •.••Jj.ī posmā. Z.Lazda rada konkretizētas
pēckara ainas ("Vecā bčgle", "Ceja smilts", "Nogur uxa u.c.), kur'īs saskatarns trimdas
fatālisms, kā ari tikumības un humānisma sairums. n.rcionālo kulrūrvērtibu ap<lraud.'tībd.
Trirndinieku traģikasatklāsmč Z.Lazda balstās gan uz folklorisko, gan uz J.Rail}astihstiku.
dažkārt pat ejot sintēzes ceju. Tieši šie dzejoli. piemčram, "Māsiņa'', pieder pie labākā gan
pašas Z.Lazdas uzraksrīrā. gan ari pie trimdas pirmās desmitgades lirikas vispār. Šajā
dzejoli bērna vientulības un pamestības motīvs, bērna bāreņa motīvs paraug tēvzernes un
tautas kosmiskas krīzes, apokaliptiska tukšuma un varmācīgu nāvju baigurnā: "Pa k1aju
lauku, lpa sniegu cejul Tek maza māsiņa.Ztekatnīte."
Līdzīga pasaules šausmu un izmisuma, bezceribas un zaimojoša pāridarījurna
atklāsme ir tajos Z.Lazdas dzejoļos, kuros tēlotie konkrētu cilvēku likteņi kjūst par
simboliskuapsūdzību karam, varrnācībārn, netaisnībārn. piemčram. dzejoļos "Vl'<.·jbčgl,'''.
"Bērns drupās'',
Pēdējā - ASVizdotajā - krājurnā "Saules koks" (1956)Z.Lazda it kā atkārto pati
sevi, savas pirmskara un kara laika dzejas intonācijas. Arhctipisko, rnitoloģisko priekštatu
dominante ir nedaudz konstruktīva; spēcīgākie dzejo]i joprojam ir tie, kuros atklāta
laikmeta traģika, tā psiholoģiskās kolīzijas.
Kopumā pirmo piecu gadu Vācijastrimdas dzeja pārsvarā ir cilvēcisko traģēdiju
un bēgļu kolektīvās sāpcs izteicēja romantizētā, publicistiska patosā, meta fiziska pasaules
izjūtā, mazāk tā ir - individualizētu personisko emociju un filozofisku vispārinājumu
dzeja.
Otrkārt, sakņojoties 30. un 40. gadu mijas romantisma un kara posma dzejas
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"dzimtenes literatūras" tradīcijās, tieklielākoties turpinātas jau pazīstamasdzejasintonācijas
un stabila poētika, kuras ar laiku top klišejiskas, abstrakti vienmuļas un intonatīvi
sašaurinātas,
Treškārt un galvenokārt. - dzeja šajā laika posmā mazāk pilda mākslinieciskas
un nova rorizējošas funkcijas. bet pilnībā - patiesi ataino bēgļu dzīves reālijas, psiholoģiju
un kultivē nadonālpatriotiskās izturības un nadonālās pašdeņas saglabāšanas idejas. tās
apvienojot Mājas kā stabilitātes un patiesuma arhetipā.
II NODAĻA
ZVIEDRIJAS LATVIEŠU DZEJA 1945.-1963. gados
KĀ TRADīC1JU UN NOVATORISMA KOEKSISTENCE
Zviedrijas latviešu dzejnieki (atšķirībā no Vādjas nometņu dzejas) cenšas savu
situāciju un visas tautas situādju skaidrot ne tikai caur rornantiskā herrnētisma.
sentimentālisma un publicistiskās dzejas prizmējurnu, bet nacionālo traģēdiju paceļlīdz
vispārcilvēdskam skaidrojumam, eksistenciālai interpretācijai, Turklāt viņu intonatīvajā
skalā ienāk ari modernisma pārdzīvojumi (izsmiekls. nihilisms, epatāža, skepticisms),
tāpat modemisma kritiskā attieksme pret romantiskās poētikas ierobežotību, šaurumu un
kanonismu.
Zviedrijas latviešu dzejā pēckara posmā blakus dveseles dzīves suverenitā tes un
p.lšnoruh..-}n':"lIl.1'wn4111Ii,••.am lin simboliskam tēlojurnarn jau 1945.gadā rodas otrs
produktivs laikrnctaatainojurns ko raksturo iauna poētiskā valoda un sintakse. Vispārinot
- Zviedrijas latviešu dzejas tolcrantā dažādiba savā cksprcsīvajā un eksistenciālajā
piesātinājumā ir mākslinieciski nozīmīgākais latviešu trimdas dzejas posms pirms "Elles
ķēķa" novādjām.
Zviedrijas latviešu dzejā jau pašos sākurnos, t.i., 1945.gada vidū, irkonstatējama
noslāņošanās. var pat teikt, atšķirīgu poētisko tradīdju un virzienu koeksistence. kas
polarizējās 1949./I950.gada mijā polemikā par laikmetiskās mākslas - tai skaitā dzejas -
ipalnībām un lomu nacionālās kultūras tālākatristībā vai savukārt bremzēšanā,
rcproducčšanā. "Tradicionālisti" pasaules realitātes (ieskaitot atmi.ņas par pagālni un
Ltlvi;u) ••11\·10 rornantiskās pasaules izjūtas tradīcijā vai ari - kā V.5trēlerte - filozofiskā
simbolism•• tr.ldici~i. Faktiski ši līnija aizstāv nadonālo poētisko tradīdju kontinuitāti,
variablitāti
Zvi.'tlrij." l••tvicšu "tradicionālistu'' un "novatoru" opozīcijas pamatā ir strids
par rnākslinicka individualitātes oricntāciju, vai nu uz mākslinieciskārn novācijārn,
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reālisrisku un laikmetisku dzejas faktūru un vecā noārditticksmi. vai - pretstatā tam - uz
aprobētārn, tradicionā\ām mākslinieciskajām un psiholoģiskām fonnulām, uz kanonu un
stabilitātes kultūru, ko pārstāv romantisms un simbolisms ar izteikti nonnatīvo poētiku un
tikpat normarivizēto dzejiskās "atļautības" teritoriju.
Jau pašos pirmsākumos Zviedrijas latviešu kultür orientācijā uzsvērta
nepieciešamība latviskās kultūras tradīcijas ari trimdā izprast k.ī Elropas tālaika
literāro meklējumu organisku, paralēli attīstošos sastāvdaļu, neprctstatot nacionālo
eiropeiskajam un pal pieprasot, lai latviskā kultūra nebūtu izolacioniska, hcrrnētiska.
iekšupvērsta , bet bagātinātos ar Eiropas literārajām novitārēm.
Zviedrijas kultūrvide ir labvēlīga šādai nepieciešamībai integrēties Eiropas
rnāksliniecisko novāciju gultnē, un jaunie latviešu dzejnieki Zviedrijā (Dz.Sodurns, daļēji
ari R.Rīdzinieks) aršķinbā no Vācijas latviešu jaunajiem dzejniekiem gūst iespējas
publikācijārn periodikā ar rornantiskajai rradīcijai "neierasticrn" dzcjoļiern.
Tradicionālisrns pirmajos Zviedrijas gados faktiski ir skaidrojams dr rornanrisko
pasaules izjūtu un počriku. TdČU ar dažūrn joti būtiskārn iczirnčm, Iws liek run.īt pdr citu
šis poētikas stadiju neka Vācijas latviešu dzcj.ī. VJcijJs nornctņu d/.~·j.ī(i1ņl'll101 A.~v.ībi
un tikai daļēji Z.Lazdu) romantiskā apziņa un romantiskā poētika izpaužas galvcnokārt
kolcktivā nacionālā pārdzīvojuma līmenī kā nacionālā pazemojuma vai nacionāla siksturna
sāpīgs vai izturētrosinošs apliecinājums, kā latvisku sadzīves un etnogrāfisku reāliju
poerizēšana, kā atmiņas par dzīvi Latvijā, bet Zviedrijas latviešu romantiskajā tradīcijā,
īpaši V.5trēlertes dzejā.vērojarns dialogs, pat polemika ar romantiska varoņa mesiānisko
vai nacionāli viennozīmīgi tikai labo ietverošārn izpausmēm. Zviedrijas latviešu ši tipa
dzejas varonis krietni vien retāk ir ar programmatiski izteiktu nacionālās identitātes
piederības kategorismu.
Romantiskā varoņa kults Vācijas latviešu dzejā transforrnējas kā nacionālā
cietēja, kā nesaprastā, kā pazemotā kults. Zviedrijas latviešu tradicionālajā dzejā, protams,
ir ari šādas psiholoģiskās nianses, taču to atklāsrnci piernīt kricrni vien dziļāka, cksistcnciāli
vispārinoša un Iīdz ar to objektīvi nozīrnīgāka vērtība. Atziņas un jautājumi, kas jau 1945.
gada irV.Strēlertesdzejā. nava trodarnas Vācijaslatviešu dzejā ,kura romantiskā hermētisma
un izolērības togu cenšas saglabāt lidz pat 40. gadu nogalei. Skatoties uz īpatnību
literarūrvēsturiskā rakursā, jāuzsver romantiskās apziņas tiecība respektēt ari realitāti vai
- kā fonnulējusi A.Dagda, vērtējotV.5trēlerteskrājumu "Mēnessupe" (1945),- V.5trēlertes
dzejā "cinās romantiķe ar nerornantiķi". Formulējot vēl tieŠāk- Zviedrijas latviešu dzejā un
it īpaši V.Strēlertes, tāpat kā M.Čuibes, 1.Vīksnas, A.Dagdas dzejā, lidz pat 1948. gada
vidum un atsevišķos uzplaiksnijurnos vē1 ilgāk - cīnās romantiskais tradicionālisrns,
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romantiskas personības titānisms ar nerornanrisku vērtibu atzišanu. Bezilūziju skatiens uz
laikmetu - šis "atnākošās un aizejošās varas", šis "plēsigais ērgļu bars" tiek pieņemts kā
realitāte, kura tomēr eksistē ari stabilais, harrnoniskais. ko nespēj pakļaut vai iznīcināt ari
pazemotibas un atsvešinātības izjūtas.
V.5trčlertes dzejā (krājurni "Mēncss upe". 1945, "Gaismas tuksneši". 1951,
"Žēlastības gadi", 196!) ri si nd s ck sistenciāls d ialogs sta rp autorpersonāžu, viņa konkrēto.
personiski lraģisko likteni. individuālo ceļu (kurā iekļaujas ari tautas kā ētiska veseluma
ceJš laikmeta vi~pjTl'la g.mg ••jj krizč. kosmoloģiskajJ determinismā un fatālismā) un otru
dialoga partneri - dievi šķ o paticsibu. kas spēj pastāvēt un ir neiznīcināma ari agresīvā un
tnt.llil.ir.l I.likmel'ī. ''l·r-.<>niski subjcktivais plāns Strēlertei ir organiska rnijiedarbē ar
vēsruriski objcktīvo.taikrncrā radušos plānu. Zīmīgi,ka Strēlertei cilvēka (netikai latvieša')
ncmitīgās apdr ••udctib ••~un pazemotības apziņa (sākurnā intuitīvi, zemapziņā, vēlāk jau
kJ neizlX'y.ama, gnītsirdīgi srneldziga realitāte) pastiprinās aizvien konsekventāk. un nav
ncjausib«, k•• 1'J51. gada viņu kādā intervija uzsver: dzejnieka un laikmeta, dzejnieka un
lidzcilvēku dialogs noris tukšumā, zud garīgā saskarsme starp cilvčkiem. Laikmets kā
lāsts.Iaikrnets kā antihumānisms, laikmets kā atsvešinātība - tāda ir V'Strēlertes izpratne,
kuru viņa uzsver ari raksta "Laikmets un dzeja" ]949. gadā,tomēr apjaušot, ka "Dzejnieks
kā persona un raditājs nav šķirams no laikmeta, kura viņš dzīvojis.C) Mākslinieka
uzdevums un pienākums pirms (dzejnieces pasvītrojums - V. V.)visiem citiem ir but
patiesam."
Cenšoties but p••tiesa pret trirndinieka likteni un mākslu, cenšoties rakstit ne
tikai "sav ••m laikam". IX't ari apzinoties, ka kardinālais atskaites punkts ir "kalpošana
savam un visiem laikiem", V.Srrčtcrtos dzejas "es" aiziet rnūžīgajā "gaismas tuksnešu"
pārlaidbā un gara pārmantojamības joma, kur laikmets vairs nespēj "uzplēst jaunas
brūces".
V.5trēlertes liriska varone spēj bijīgā atturibā (kas ir dominējošā viņas izjūta) un
svētuma apziņā vērot dzīvi un cilvēkus kā mūžības vērtību atspulgus. Tieši müžības
dominante V.5trēlertei neJauj k)ūt skeptiķei vai pesimistei, jo "Atnāk un aiziet varas -1
Plēsigu ērgļu bars.! Neviens tam nepieskaras,/ Ko svētu glabā tavs gars."
Andr.Eglītim] 945.-1963,g. tiek izdoti četri krājumi C'Uz vairoga", 1946, "Nesaule",
1953, "Orranro". 195f>,"Usts", ]961), kuros vērojams zimīgs dzejnieka evolūcijas ceļš.
Sākumā dominč ass, nepiekāpīgs protests pret tēvzemes okupāciju, patriotisko cīņu
heroizācija, sāpju un pazemojuma "izraudāšana", varrnācības nolādēšana ("Uz vairoga").
Tipoloģiski ši dzeja ir tuva ekspresionisrna poētikai. Nākarnajos divos krājumos valda
rezignēts noskaņojums, redzot tukšo un divkosīgo laikmetu, bet krājumā "Lāsts" mesiāniska
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tidba tautas neiznīcināmībai balstās dzimtenes dabas reāliju un Baltijas jūras simbolika.
Mākslinieciski visekspresīvākais no šiem A.EgIīŠ3 krājurniem ir "Uz vairoga". Tajā izteikta
tautas Iiktensdrāma, traģiska pretruna starp vispārcilvēcisko humānisrnu. Latvijas
patriotismu un apokaliptiskām,ekspresionistiski tēlotāmļaunuma un varmācībasalegorijām
- Čingishanu, sarkano pļāvēju, stepju garu, Melno bruņinieku. žanra īpatnību rakursā
(kompozīcijas principi, caurviju tēli, polāru spēku sadursmes, plašs simbolisks laikmeta
fonējums) šis krājums radniecīgs-poēmai, taču sadrumstalotība, kolāžveida citējumi un
reminiscences, liriski patstāvīgi dzejoli, kuri ir atstatus no ccntrālās idejas, liek uzskatīt"Uz
vairoga" nevis par poēmu, bet gan par liroepisku dzejojumu, kura organiski veidojas
latviešu vēlākajai lirikai raksturīgas īpatnības - balsu polifonisrns, ambivalents dažādu
pretspēku tēlojums, kura autorpersonāžs pauž laikmeta parādību morālu vērtējumu. Visa
krājuma virzībā noris dialogs starp autoru (vispārcilvēcisko vērtību aizstāvi kristietiskajā
veida) un tumsas spēkiern, kurus personificē latvju tautai naidīgas varas - austrumos -
Čingishans. rietumos - Melnais bruņinieks.
Zviedrijas jaunas dzcjnieces M.Cuibe. L.Kronberga laikmeta traģismu un
psiholoģisko disharmoniju cenša s atkl'ī t ar latviešu folkloras parafrāzēšanu, citējurniem, ar
saviem dzejoļiem tuvinoties tiklab dzimtenes li/ejas novadnieciskuma tradirijai, k.ā ari
folkJoristiskajai apziņai, ka vards spē] būt gan nolādējums. zavčjums, gan ari lügsna.
A.Dagda ar krājumu "Lidzibas" (1950) introspektīvo pārdzīvojumu vairāk balsta
intīmojūtu pretTunīgumā, pārdomās pardzīvi un nāvi, A.Dagdasdzejā laikmeta personāžs
parādīts kā dzimtenes ilgu pārņemts, kā cilvēks, kurš, atrazdamies sveša krasta, dvēseliski
ir Tēvzemē. Saucošu balsu, dzimtenes dabas reāliju pacelšana lidz semantiski ietilpīgiem
simboliem ir raksturīga A.Dagdas poētiskajam rokrakstam, Šajos dzejoļos laikrnetiskā
sāpe ekspresīvi un piesātināti izteikta, izmantojot gan folkloras tēlainību, gan simboliskās
metaforas "atvērto" ietilpību.
Jauno dzejnieku - galvenokārt Dz.Soduma (krāj. "Trīs autori" 19:;0) . P"•.'tisk.i
telpa ir raupja, pat naturālistiska, fizioloģiska ikdienas realitāt c, ir raksturif,.l k.lr.II.lik., ciņu
deheroizēšana. eksaltēta, deklaratīva patriotisma noliegums. [}J:. Soduma dzejas "es"
psiholoģiski un sadzīviski distancējas no laikmeta ar "drkastisku ironiju, erotisku un
hedonisku epatāžu, tērpjoties komediante. āk sta. klaidoņa. dzērāja, baudkāra "lumpena"
maskās.
Dz. Soduma dzeja cilvēks laikmetā ir bezgala vientuļš, nesaprasts, vilies tādos
daudzpiesauktos ideālos ka upuri tēvzcrncs laba, ka patriotiski lozungi. kā nacionālās
kuÜūras tradīcijas. Dz.Soduma dzejas personāžs ir radniecīgs sirreālistiskajam vai
sašķeltajam. dezoricnrētajam varonirn, kurš pazaudējis savu identitāti, personības stdbilit3ti
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laikrneta un par divām vienīgajām patiesajām esarnībām, kas nespēj būt rnelīgas, atzīst
juldJisku, instinktīvu rrülestību un žultainu skepsi, kuras amplitūda ir no elēģiskas
vipsnas. rezignācijas līdz ņirdzīgam, sarkastiski iznīcinošam nihilisrnarn.
Dz.Soduma dzejas patoss a pstrid heroiskā cilveka koncepciju, kas tik raksturiga
pirmo trimdas gadu Andr. Eglītim ar viņa be •...g.J1igo ticibu tautas spējai atgūt tēvzemes
brīvību, ar viņa aicinājumiem dtrninētics Kur v.emescietokšņa kaujas kā nacionālās uzticība s
etalonu. Tikai včlāk. jdU -lll. gddu nogale, Andr. Eglīša dzejā kā raksturigs trimdas
personāžs parād.l' nanonal"l1ņu vcterāns - invalids vai skeptisks un rezignēts pagātnes
ciņu, laikmeta luldumJ vērotajs.
,"""I"llIa dJ"la, per sonāžs un pati dzeja noliedz reglamentāciju un kanonisku
hil'T.lThlJu I.Jilo.ml'b s.."luOla interpretācijā ir arlekīnu un ākstu sēru gājiens, ceļš, uz kura
raksnt-, IlF/.IED/IBA, tieši citējot kāda dzejo]a beigas.
Sodurna pasaules ska tījumu raksturo diptihs "Soneti savam laikam", kurā fiksēta
~ill1iga pazudušas, aizlauztās paaudzes patiesība par karu kā dzimtenes kara kalpu,
dlgotņu - nevis varoņu - laiku.
1949. gadā plašāk publicēties sāk citi Dz.Soduma likteņa biedri un estētiskās
platformas atbalstītāji - R.Rīdzinieks, A.G.Irbc. Viņi debitē kā reālisti attieksme pret
laikmetu un īstenību. Poēriskā va Joda ir dp•...ina ti prolokol iski lieti šķa, il kā dokurnentējoša
un ikdienišķa, rornantiskās, trddi,i ••n.il.is dzejas mctr ikas kanoni tiek atmesti un ignorēti,
valda pTllz.Jisks ikdil'Ill!.ķ.I' .••ir unvalodas teksts, parādot neizskaistinātu, apzināti
sdbi,'/.in'īhl I\atur.ilislisku ivtenibu k.i S<lV.lS paaud •...es laikmeta izpratni. Tāpat kā
O•...Sodurnarn, viņu dzejī dominē kara gddu atrniņas, ainas tēlotas raupjā stilistikā, kurā
parādīts neidealizēts un antiromantisks laikmets un ikdicnišķa. pat sadziviski piezemēta
psiholoģija, trūkst cēlas patētikas, dominē savas personiskās pieredzes instinktiva
pašsaglabāšanās tiecība, deheroizējot karu un savu likteni laikmetā.
III NODAĻA
ŅUļORKAS "ElLES ĶĒĶA" BRĀLĪBAS
JAUNAIS SKATījUMS UZjAUNO REALITĀTI
"Nemājas'' (M.Gūtmane), diskontinuitāte (V.Nollendorfsl. piesaiste vietai, kurā
negriba s dzīvot, taču kurā trimdinieks ir spiests d •...īvot, - tā bija galvenā un ga ndr īz absolūti
dominējošā izjūta trimdas dzejā Vācijas bēgJu nometņu laikā un daļēji ari Zviedrijas
latviešu dzejā 40. gadu 2. puse.
Carīgā dzīve ārpus reālās tel pas, distancēšanās no naidīgā un destruktivā laika,
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sašaurinārs poētisko izjūtu spektrs un atskaites punktu reducēšana galvenokārt uz 30.
gadu nacionālās dzejas tradīcijām - glorificējoši patriotisko, romantiski apcerīgo un
romantiski emocionālo - tas viss radīja trimdas dzejas sastingumu.
Nacionālās kultūras "iekonservēšanās'' prasība, sakņošanās romantiskajā tradīcijā
un lielā rnēr ā pārtapšana epigonismā un mākslinieciskajā kl išcji sk umā ,
reglamentācijā,normatīvismā - tāda bija lielas daļas - galvenokārt Latvijā jau pazistamu -
autoru nostāja un viņu dzejas veidols, dzīvojot ASV, Kanādā, Austrālijā.Tāda pozīcija
nebija pieņemama ASV la tviešu jaunajiem dzejniekiem .un par viņu iekšēju nepieciešamību
kļuva uz pasauli "atvērtas" un par pasauli ieinteresētas "dabiskas cilvēka balss" esamiba
dzejā, kad līdzās pastāvētu ikdienišķu un meta fizisku situāciju, realitātes un fantāzijas,
dzīves un sapņa rnijiedarbcs, subjektīvās un objektīvās, nacionālās un vispārcilvēciskās
vērtības.
Ar "Elles ķcķi" It(;5.-1"5t,.g. tika māk slinicciski radīta jauna Latvija, jauns
trimdas latviešu pasaules i/.jülas veids, I-..lIrd"01'" n"l>ij.J norobcžošanās, herrnētisma
(nebija ari sarkasrna. epatāža s. rüglllnld lin n ih rhvr ua I-...!I)/.'S<,dlllllam un viņa
domubiedriem), bet - gluži otrādi - atvērtiba, integr.llijd ..••• pll1'-."".· IIIl "tdurplu;'.Hld",
izsakoties LTauna vārdiern. vai - dvēscliskas tuvibas i/juld .rr \'i"IIII.1 .'kIlU·llti"l1l
zvaigznēm, rnākoņiern, debesīm - un apkārtesošo realitāti. visa tajā "iesaistot" ari savu
prieku alkstošo, sakrāluatklāsmju un jutekliskas apreibināšanās kāro dvēseli, kura cilveka
un pasaules attiecībās grib izjust lielu jēgu, lielu hierarhisku nozīrnību. Turklāt nešķirojot
augsto un zemo, tuvo un t510, svēto un profāno, Tauna dzejā uzsverot, - "Viss jau ir viens,
I Zivis, zvaigznes un pliens". "Elles ķēķa" dzejnieki tiecas apliecināt ikdienišķā un
kosmiskā, tuva un tālā kopību, saderību, radniecību.ccntās atklāt lictu. notikumu,cilvēku
attieksmju, sapņu, vīziju - pat tik sadzīvisku lietu kJ dzir c». pJslaif"ls -Tielo cksistcnciālo
vērtību un jēgu, t.i.. apzinoties pasauli kj arntuvak-ntu ••.....10111>11.cildin.I~' p,"lJJk roali
pastāvošu harmoniju un pat sakralizēja ikdienu. ,llId'"d~' pr"'I-...1Ill·./.bēgamibu.
"Elles ķčķa" počtiskā tel pa ir modcrna-. 1",1pi "'das nomale. kura jaunie dzejnieki
"ieprojicē" Latvijas mazpil sētiņu un lauku, Rigas norna]u undzimtenesdabas pārdzīvojuma
atblāzmas, bet modernas lir-lpilsčta s nomali ar tas reālajicrn objektiem - ielārn, namiem,
dārziern, tirgiem, krodziņiem - vi ņi paceļ lidz universālarn, pārlaidgi pastāvošarn jēdzienarn,
kuram mainās tikai veidi, bet ncrnainās substanciālā būtība. Šīs būrības "piesaukšana".
"atpazīšana" un aršifrčšana ir "Elles ķēka" perpetuum nwbile.
"Elles ķēķa" dzejniekiem vairs nešķita obligāts reflektējošajam romantismam-
un it īpaši ta epigoņiem -raksturīgais vienruļnieka. izdzītā, nesa prastā, neied ••rir.J cilv"k.1
(kas Vācijas nometņu dzejā likumsakarīgā veida identificējāsar trirndinicka f,drif.'""'-!llIihul
subj-knvais stāvoklis, "Elles ķēķa" dzejnieki rneklēja icspējas, kā atjaunot sa iru šos sakarus
tikl~b.lr jaunāsvides ikdienišķo realitāti. k'ī ~ri ar pēckara humānistiskajiemmek.lējumiem.
Noslēgto, centrtiecisko. nor rnat ivi zčto, trimdinieka apziņai tik raksturīgo
poētiskās pasaules herrnčtisko stabilitāti un norobežošanos no realitātesar "Elles ķēķi" 50.
gadu vidū "uzspridxināja arvērtā centrbēdzes tipa poētiskā apziņa, kura, pasaules
sadalītību, disharmoniju. ncsakārrorību, atsvešinātību, haotiskumu, sašķeltību atzīstot par
nopietnas izpdes lil'llil;u, noņēma šai pasaulei "tabu" zīmogu, uzsverot, ka dzejnieka
mērķis ir "nosaukt gariguma saliņas, pozitīvos punktus un saradot tos ar citām saliņām
un punktiem, p'īrkāpjot reālā laika un arī telpas robežas, radot jaunu poētisko harmoniju
un hierarhijas likumus. "Apstājies laiks" un "svešatnīgā realitāte" - šāds istenības skatījums
kā trirndinieka pastāvēšanas atskaites punkts nebija picņcmarni ne L.Taunam (krāj.
"Müžīgais mākonis", 1958, "Laulības ar pilsčtu", 19M), ne C.Saliņam (krāj. "Miglas krogs",
1957, "Melnā saule", 1%71. ne ļ.Krēsliņam Ikr.ij. "Tomer. es atceros", 1%(). uPārstrādami"
sevi C.Apolinēra. T.5.Eliotd, D.ToIThlSJ, R.M.Rilkes, H.R.Himēnesa un F.C.Lorkas, kā arī
franču sirnbolistu 'pt)t'tisko skatijumu uz pasauli. viņi veidoja jauno la tviešu dzeju. Ar "Elles
ķ,'ķi" l.ltvieslI d/.l'j.l atjaunojās, atdzirna tas sensuālisrns. kas mūsu kultūras izjūtā bija
E.Virzas, f'.Il'īrdas. K.5kalbcs, bet 20. un 30. gados E.Ādamsona un A.č:aka dzejā.
Ar "Elles ķēķi" latviešu dzejā atjaunojā s rotaļīgums, kamevāliskums, no nacionālas
vai politiskas angažētības brīva un dabiski elpojoša cilveka balss, kurā blakus sāpērn.
ilgām, skumjām, rezignācijai skan ari prieks, optimisms, bohēmiskas rotaļas un spēles
aizrautība. ticiba m'īkslas autonornaj,ii spējai radrt istcnibu, kura pārvar laikmeta sāpes un
atrautību no dzimtenes.
"Elles ķēķa" rnākslinicciskās dornāsanas cenrrā nav vairs tikai nācijas (proti, -
latviešu) liktenis, kā tas bija pirmo piecu trimdas gadu dzeja. bet gan dzīvības liktenis, pat
atsevišķa cilvēka dzīvības jēgas "izcentrēšana" kā liecība pasaules universālo sakarību
pastāvēšanai mazajā un fragmentārajā. ļauniedzejnieki laikmeta scientismam, tehnicismam,
merkantilismam pretstatīja dabisko, pirmatnēji vitālo unstihisko, instinktīvi pēcskaistuma
un harmonijas tiecošos pasauli.
Vil}1I dZl'jā kā galvenā vērtība "izgaismojās" dzīvība kā universāla esamība,
atsevišķa dzive k'ī intcnsiva un piesātināta dzīvošana visās tās maiņās, mijiedarbēs,
saistībās,laika un telpas dažādibās. turklāt, mek.lējot šī intensīvā jutekliska dzīvības
pārdzīvojuma eksistenciālo jēgu, viņi, kā minējis 1. lvasks, faktiski atrada pārsteidzošu
atrisinājumu bēgla dveseles centrālajai un sāpigākajai problēmai - nepiesaistības,
nepiederības izjūtai, dzīvei it kā vakumā, it kā "pakārtībai gaisā", it kā ārpus reālās telpas,
kad dvčseles pozitīvās emocijas ir vai nu pagātnē, dzimtenē, vai nākotnes cerībās. "Mēs
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nākam atjaunot ticību, /ka neesam vēl miruši," - šī G.5aliņa programmatiskā tēze ir
centrālā "Ellesķēķa" pasaules un indivīda attieksmju rnanifestācijā.
"Ellesķēķa" pasaules izjūtu raksturo ne tikai dzīvības glorifikācija un ikdienas
poerizēšana. ].Krēsliņš "Ellesķēķirn"piešķir ari sarkastisku un rezignēlu noskaņu, R.Mūks
- filozofisku "sāņlēcienu", bet M.Austriņa - sirreālistisku atraisītību. Brīva, atraisita (pat
rotaļīga). dabiska un, galvenais, atdevīga un paļāviga dzīvošana, iekļaujoties pasaules
harmoniskajās un būtību ietverošajās mijiedarbēs, - tāds ir "Elles ķēķa" garīgais kodols.
DiemžēI60. gadu sākumā "Elles ķēķa" sākotnējo vitalitāti sāk apdraudēt iekšēja
skepse,kuru rada pragmātiskā urbānisma agresija pret dzejnieku iernīlēto Latvijasrnikrotēlu
Ņujorkā - nelielām mājiņām, krodziņiern. tirgiem. "Elks ķēķa" garīgā seja iegūst aizvien
rezignētākus vaibstus- pastiprinās šaubas par dzivības harmoniskas vicnotības un cikliskas
riņķošanas patiesumu. Lidz ar L.Tauna nāvi "Elles ķēķa" noricta perioda noslwņ.IS -
grūtsirdību, mūžīgā ceļotāja apziņu, iekšēju skepsi, laika sašķeltības izjūtu - pārmanto citi
20.gados un 30.gadu sākumā dzimušie dzejnieki.kā A.Krau~ete,A.Zemdega, V.Dreimane,
A.lvaska , BBičole u.c.
Vispārinot - "Elles ķčķa" jaunais pasaules skatījums atjaunoja trimdas pirmajā
desmitgadē izirušo cilvēka un laikmeta telpas vicnorību. atrodot realitātē konkrētus
piesaistes punktus, kuri "tika ickļauti" pasaules harrnoniskā izjūtā. Ņujorkasjaunio dzcinicki
sava laikakonkrētību apvienoja ar pagātnes cstčtiskā m un meta fi ziskāmvertibā Ill, J pj.1lIsot
to visu kā mitisku un arhetipiski vienmēr pastāvošu kopumu: "Elles ķēķa" dzejnieki ar
saviem formas jauninājumiem (asimetriskais pants, asociatīvā tēlainība, lineārās
kompozīcijas "noārdišana") tuvinājalatviešu dzeju un pat iesaisrīja topasaulesmodernisma
estētiskoun poētikas priekšstatu lokā.~ieASVjaunodzejniekumeklēju.mi un mākslinicciskās
novācijas sabalsojās ar tiem procesiem. kas sovjetizētās latvijas dzejā sākās 60. gddll vidū
un tipoloģiski tāpat bija saistīti ar jauniem priekšstatiem par poēti skā tēla, kornpOZI<ij.l~lin
rnetrikas efektivitāti, atklājot 20: gadsimta cilvēka m·vil·nno/.īn\lgo attieksrm pret pasauli,
laikmetu un t.s. sakrālajārn vērtībārn.
NOBEIGUMS
Latviešu trimdas dzeja divdesrnitgadē lidz 1963. g. izpildīja divus būtiskākos
nacionālās kultūras auglīgas pastāvēšanas svešamē priekšnoteikumus. Pirrnkārt. 1.ljā
seknügi turpinājās un niansējās latviešu romantisma poētika un paS:luh's skatijurns,
specifiskajos trimdas apstākļos bagātinoties ar eksistenciāli spriegu izjūtu. Romantiskās
ievirzes dzejnieki saglabāja šai tradīcijai raksturīgo pietāti pret cilvčka garīgās dzīves
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pašvērtīgumu un neatkārtojarnību, pret individuālo ētisko principu nozlmlgumu.
Talantīgākie dzejnieki pierādija tradicionālās romantiskās poētikasaugHgumu un attistības
iespējas. Viņu vietu un lomu 20. gs. latviešu dzejas procesā nav iespējams "aizstāt" ar
Latvijā dzīvojošo dzejnieku radniecīgas ievirzes dzeju. It īpaši tas sakāms par
nacionālpatriotisko liriku. Otrkārt. šajā posmā māksliniecisku piesāt:inājumu un pilsoņa
tiesības latviešu dzejā ieguva modemistiskais pasaules skatījums un poētika. Tipoloģiski
šis process bija radnicdgs tai mākslinieciskajai evolūcijai, kura franču, VāCU,ang]u, spāņu
dzejā norisa 20. gadsimta pirmajās ms desrnitgadēs, bet latviešu dzejā bija saistīta ar
ekspresionisma "ienākšanu" 20. gadu sākumā, E.Ādamsona estētismu, A.čaka pilsētas
dzejas un asociatīvās dzejas leksikas un sintakses īpatnībārn 20. un30. gados. Trimdas
dzejas nozīme visā 20. gadsīmta latviešu dzejas vēsturē ir faktā, ka trimdā nebija pamata
māksliniecisko tradiciju "pārrāvumarn", bet - gluži pretēji - šis tradicijas tika auglīgi
sintezētas ar cittautu dzejas vispārcilvēciskajiem un mākslinieciskajiem priekšstatiem.
Trimdas dzejnieku jauna paaudze veica to uzdevumu. kas latviešu dzejā bijaaktuāls jau 30.
gados, proti,· Slpaaudze organiski "ickļāvās" un apguva pasaulesdzejasmoderno poētiku,
sagl.JbJ;OI""islibu ar nacionālās dzcjas 20.un 30.gadu novaroriskajiem mek.lējumiem.Tieši
rrirndas dzcjā laikā lidz 1963.gadam ir notikusi pa tiesi suverēna latviešu dzejas kā mākslas
evolūcija, dzejas kā neierobežotu pat:iesībuatklāsme parcilvēka un tautas likteni laikrnetā.
Trimdas dzeja Latvijā neatgriežas kā kulrūrvēsturisks dokuments vai fakts, bet gan kā
eksistenciāli piesātināts cilvēka tikumiskās stabilitātes un ticības t.s. müžīgo vērtību
nezüdamībai apliecinājums un aizstāvība ari disharmoniskā un destruktīvā laikmetā un
vidi'. Gan šis tikumiskais kodols, gan šis dzejas mākslinieciskā daudzveidība un spriegums
liek to uztvert un izjust drī rnūsdicnās, t.i., pēc 30 - 50 gadJem, kā nacionālās kultūras un
mcntalitātes pilnvērtīgas pastāvēšanas svešamē' joprojām pārliecinošu, pat pārsteidzoši
"dzīvu" pierādījurnu, kas Tēvzcrnē atgrie;;.as kā vicnotās latviešu kultūras joti būtiska
sastāvda]a. ne tikai jūtami papildinot priekšstatus par visu 20. gs. latviešu dzeju, bet ari
sniedzot ierosmes mūsdienu latviešu dzejai.
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PE310ME
00 KOHIlO 80-x rOAOII H0Y'!Hoe HCCneAOIlOHHe nOTwwcK<»i n033HH 30py6elKbJ II CU311
C I1HKopnopOIlHeH flOTIIHH II COCTOII CCCP II 1940 rOAY 6wno 803MOJKHO TOnbKO IIHe ee
3THI1'leCKoH TeppHTopHH, r.e., 8 AHOCnOpe. B po3HWX CTpoHOX MHpO HOn&iOTOHO MHOlKecTlIO
CTOTeH11pelleH3HH 0 n033HH 30py6eJKbJ nOTblWCKI1XnHTeporypoeeA08 H KpHTHKOII Sl. 6H'lOnblCO,
51. r p"Hco,51.AHllpynco)1. PY1l3b'TbICO, B. KOI\8e, B. HOnn3HlIOpepo,fl.MyHJKHHelle,
r.ConblHbwo,IO.CI1I13HHeKCO ,B.QpeHMOH3, A.51H3IlCHHH - npl1ellWT3, B. PyHre, M.fyrMOH3, A.
V1p6e H Ap.,O TOKlKe pa60TW nHT08ll0 P. WHn60i1op"co H 3CTOHIlO 1-1. V1110CKO.flocne 1988
rono II nepHoAHKe fl0T8HH HOne'lOTOHbl CTOTb" 0 n0331111 30py6eJKU nOTIIHHCKHX KpHTI1KOII Sl.
KYPCHT3, P.BeHAeMOHe, A.Ky6ynWHH, V1.AY3"HbWO, fl.6p ••ellHco, M.'-ioKnoHco.O ••cceprouas
UnJleTCJ 8 flOTIIHH nep80H nonWTKOH H3Y'leHHJ n033HH 30py6eJKU C 19M no 1963 r . II ee
311OnlOIlHOHHOMIII1HlKeHHH -TeMOTH'leCKOM CeoeOOpa3HH, MHOroronocl1H, 0 TOKlKe HOIlOTopcKHX
nOHCK08 n03TOII Mono,qoro nOKOl1eHHJ.
BKnlO'leHHble II AHccepTOLIHoHHylO p060Ty CTOTbH AOIOT npoueccycnu-os H
I1H<PopMOTHIIHO OHOnHTH'lecKoe npencroeneuae 0 1I000HeHWHX sronox 110TWWCKOHn033HH
30py6elKbJ, IIKnIO'lOJ 1963 rOA, 0 TeMOTHKe 11XYAOlKeCTlleHHblX OC06eHHOCTJX n033HH poasax
nOKoneHHH, 0 HOIlOTopCTlle, r.e., MOAepH"301ll111 nOTblWCKOH n03311H 8 Wllelll111 H II CWA.
YnOMAHytble CTOTbH06p03YlOT KOHllemyonbHYIO 0611lHOCTb, OKlleHTHpYIOT rp« caoeočposaux
3TOno, xoropue poCCMOTpeHbl II rpex rnoeox.
B neplloH rnoee "flOTblWCKOA n03311J II fepMOHI1H 819M-1949/50 r ." nonxepxayro,
'lTD nosru no'ffi1 nonaocruo npOAOl1lKOIOT TPOAHIlHH paMOHTH'lecKH HHCTpocneKTI1I1Horo
MHp08OCnpHATI1J 30-x rOA08, xoropue IIblpOlKOeTCJ II POMOHTH'lecKH KOHOHH3HPOIIOHHOH
n03THKe. V1HTOHOlļHOHHblHHOcrpoH xoposrepasyercs n06HnbHblM COCTOlIHHeM MeJKAY HOAelKAoH,
eepoH, AYX08HblM ynopCTIIOM H COMHeHHeM, OT'lOAHHeM, AOlKe neCCHMH3MOM. fepMeTH3M
MHpo8OCnp'UTHR II n03THKe06ycl108neH CTpeMlleHHeM n03T08 CnOCTH 3TH'l9CX He •• 3CTeJH'lecxHe
onopu, cnoc06CTllylOlIlHe nCHXOnOrH'leCKOH CT06HnbHOCTH, TpOAHIļHOHHble Kp ••rep ••••
80311b1WeHHoro, npexpoo-oro, ropMOHH'lecKorO H CytIlHOCTHO<O, I1Aeonl1311pYJ npawnylO
flOTIIHIO 11 P03Hoo6po3Hble pecnl111 pOAHoH CTpoHbl, OY 3THOrpoep..'lecKI1X 06beKT08 AO
CHM80n08 Kynbrypbl H np"poAbI. '-iOCTbn0331111np>1HOnnelKI1T K ny6n"IlHCTH'leCKoMyHonpollneHHIO,
KOTOpoe CTpeMHTCJ YKpennJTb 8epy II 6YllYlllee H nOTpHOTH3M.
HOH60nee XYAolKecTlleHHo nO/1tlOlleHHYIO n033HIO 3TOro nepHOAO npeACTOllnAIOT
c60pHHKH 31103111.1,0 TeMOTH'lecKH xopoKTepHeweH JllnJeTCA n033HJ n.3pMOHHCO, II MeHbWeH
Mepe n033'U - K.Q3HnbneH, 3.PoHCTepco, K.3ane, K.Qal1e, P.CKYHHH, B.ToMbI H MononDrO
n03TO A.Koyropco.
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Bropos rnoeo "fiOTl.lWOCOR n033HU WBellHH 6 1944-1963 r.r. KOKCOCYUlOCTB060HHe
TPOllHllHOHOnH3MO H HOBOTOpcKHX TeHlleHllHH" XOpolCTepH:JYeT n033HIO B.CTpenepTe, AHllpeR
3TnHTHCO, 113.COIIYMCO H A.!lorllbl. nOIl'lepKHYJO, '1TO6 K)'nbrypHoH OpHeHTOllHH nOTblWCKHX
n03T06 WBellHH BblpcDKeHO KOHllemyanbHOR He06xOIIHMOCTb P038HTHR n033HH, CHHTe3HPYR
TpallHllHH HOllHOHOnbHOH n033HH C 061l1ee6poneHCKHMH XYIIOXeCT6eHHD-3CTeTH'IecKHMH
nOHCKOMH. nOTblWCKHe nosru 8 WBellHH HHTepnpeTHpylOT rpcremoo HOPOIlO He TOnbKO '1epe3
npH3My pOMOHTH'IeCKOrO repMeTH3MO, HO H OTpoXOIOT ee KOK 061l1e'len06e'leCKHH
3K3HCTeHllHonbHblH KpH3HC ryMOHH3MO. II1x n033HR <ļJHKCHpyeT 6e3HhlO30PHblH 83rnRII Ha
nocneBOeHHYIO peo11bHOCTb,nosru MOpOnbHYIO onopy HOXOIIRT8 XPHCTHOHCKOHH8 eponbKnopHoH
3TVKe. 8HX no33HH n03THKO poM<JHTH3MO HCHM80nH3MO COCYUlOCT8yeT C 3KCnpeccHoHHCTCKHM
MHp08HlleHHeM H n03THKoH, H lIoxe MOllepHHCTCKHMH TeHlleHllHiMH (!l3.COIlYMC). B
MOllepHHCTCKHX HHTOHOlļHIlX MOnOllblX n03TOtl noll&nRIOTCll snorox, CKenr"llH3M, COpKOCTH'lecKOR
HOCMewKO, COMOHpOH"R H noxe HHr ••nH3M. nO'lTH ell"HCT8eHHblMH KpHTepHRMH HOCTORllIero,
no ••x MHeHHIO ,unRIOTCR '1y&CT6eHHOCTb, rellOHH3M HCOpK03M. Monollble nosru 6801\llT 6 n033HIO
neKcHKy po3r080pHoH pe'lH, lIoxe cnesr , npH6n"XOR R3blKnOTblWCKOH n033 •••• Knpose. 0 TOKXe
OTK03bl80lOTCR OY KOHOH••••ecKOH MeTpHKH, B801lR BMecTO Hee sepn ••6p H OCCOUHOTH6HblH
C8060IlHI.lH CT"X.
lpeT.lI r noeo "H.IOMOpKCK ••H "Elles ķēķis" ("NlCKOR KYXHR"): HOtlblH 83rnRII Ha
HOIlYlO lIeHCTIlHTenbHOCTb" pocxpueoer HOIlOYOpcKHH nOI\XOII MOnOllblX n03T08 Il. TOytlCO H
r. COnl.lHbWO HOnocnelloeHHYIO lIeHCTIIHTenbHOCTb KOKnpocnoenesae x ••3H•• 8 ee MHOfOO6pa3 ••••
H 8 Be'lHI.lX '1epeIlOtlOHHRX 3MnHp"'1eCKoH lIeHCTIIHTenbHOCTH H MeTo<pH3H'IeCKOfO 6I.lTHR.llnR
n033HH "AnCKOH KyxHH" xopalCTepHO C6nHXeHHe nOtlCellHe8HOfO H HppaUHOHonbHOfO,
KOHKpeTHOCTH H <j:>aHT03HH, XH3HH H CHO. MonOlll.le n03Tbl CTpeMllTCR 8 oM6HBOneHTHOM MHpe
poCKpblT. ropMOHHIO H HlleHTH'IHOCTb 1I0neKOfO H 6nH3Koro, 8038blweHHoro H HH3MeHHoro,
Monoro H llenH'leclIleHHOfO. )eMHOrO H KOCMH'IecKOfO, II KOTOpblX OHH IlHI\llT 061l1YlO CYUlHOCTb
H CMblcn. Bce MHOfoo6pa3He XH3HH n03Tb1 "AACKOH KyxHH" C'IHToIOT yHHBepconbHblMH H
HOA8peMeHHblMH np0ll6neH"RMH 6e'lHOrO llHKnH'lecKOrO nOIlTopeHHi. B n03T"Ke MonOllble
nosru soxpennsor "rpaxllOHCKHe nposo" aepnH6pa H OCCOTHOTHIIHOH 06p03HOCTH, 0 TOKXe
HMWIOfCTCKHH cnoc06 KOMn03HI.lHOHHOro p03I1HTH' CTHXOTIIOpeHH •.
Ilocne CMepTH Il. TayHCO H pocnono 6pmCTIIO "AnCKOR KyxHR", HX n03THK)' H
'1oCTH'IHO MHpOtlOCnpHlITHe HocneAYIOT ApyrHe noaru aror o nOKoneHHR, TOKHe KOK A.1I18oCKo,
A.3eMllero, A.l<payMeT9, P.MYKC H Ap.
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ZUSAMMENF ASSUNG
Eine Erforschung der Poesie im Exil war bis zum Ende der 80er [ahre nur
ausserhalb ihres ethnischen Territoriurns, d.h. in der Fremde moglich, weil Lettland in die
UdSSReingegliedert war. In der Fremde sind denn auch bedeutsame (obwohl teilweisc
fragmentarische) Forschungen entstanden, 50 die Rezensionen und Abhandlungen von
ļ.Bičolis, }.GTins,ļ.Andrups, ļ.Rudzītis, V.Kalve, V.Nollendorfs. L.Muižniece, G.SaIiņs.
ļ.5ilenieks, V.Dreimane, A.janelsiņa-Priedīte, V.Ruņģe, M.Gūtmane, A.lrbe, auch
Forschungen der litauischen und estnischen Literaturwissenschaftler des ExilsR.~ilbajoris
und I.Ivasks. In Lettland haben Abhandlungen über die Poesie im Exil j.Kur sitc,
R.Veidernane,A.Kubuliņa, l.Auziņš, M.čaklais, L.Briedisveroffentlicht,
Die in der Dissertation zusammengefassten wissenschaftlichen Beitrāge und
informativ-verallgemein ernden Veroffentlichungen bilden ein einheitlichesGanzes, wobei
die Poesie im Exilder [ahre 1944-1963 vor allem als Prozessdargelegt wird, in dem neben
dem Traditionalismus im Kontext der ganzen lettischen Poesiersich bahnbrechende
Tendenzen entwickeln. Die Richtung der Poesie im Exil in dieser Zeitperiode (aktiv sind
rnehr als 50Autoren) wird in drei Kapiteln charakterisiert.
Im l.Kapitel- "Lettische Poesie in Deutschland 1944-1949/1950" wird betont,
dass diese Poesieeine hermetische Fortsetzung der romantischen Tradition istund sich in
einem forrwāhrend labiJenZustand zwischen Hoffnung, Glauben, geistiger Zahigkei! und
Zweifel, volliger Hoffnungslosigkeit, sogar Pessimismus bcfindct. Der romantischc
Hermetismus entsteht durch das Bcsrrcben der Dichtcr. dic traditionellen ModeIIe der
poetischen Denkweiseund des pocrischcn StilsalsStützen der ethischen und āsthetischen
Stabilitāt zu retten und zu idealisieren. Die romantisch hennetische Poesie betont als
Kriterien des Erhabenen, Schoncn, Wahrcn und Hannonischen das Lettland von gestcm
und verschiedene Realien der "geraubten" Heimat, mit ethnographischen Objekten und
Landschaften beginnend und mit Kulturobjektenund KultUTkodesabshliessend. W('nig('r
festzustellen ist eine realistische Dokumentierung der Zeit, sie is! grosstenleils auf die
Schilderung der konkreten Tragik der Rüchtlinge und auf ein geistiges Sich- Disranzicren
von der historischen Zeit und der Umgebung orientiert, Einen eigenartigen Nebenzweig
bildet die publizistische Poesie, die den allgemeinmcnschlichcn Hurnanismus, das Recht
aufdieStaatlichkeitderNation verteidigt. EinTeildiescr Pocsicist bestrebt.den Patriotismus
und den Glauben der Rüchtlinge an da sWiedererstehen des lettischen Staates zu stārken
und aufreehtzuerhalten und kultiviert ein ablchncndcs Vcrhalten ZUT Wirklicbkeit des
sowjetischen LettJand.
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Dichter der introspektiven Richtung (K.Zāle, K.Dāle, A.Kaugars, zum Teil
R.5kujiņa) pflegen den Glauben an die Unvemichbarkeit der Ethik des Christentums und
dic moralische Ausdauer als Stūtze der geistigen Stabilitāt der Aüchtlinge. Die künstlerisch
eindrucksvollsten Werke der nationalpatriotischen Poesie schafft Z.Lazda, zum Teil auch
V.Toma und der thematisch (nicht künstlerisch) für die Deutschlandperiocle insbesondere
charakteristische Dichter P.f.rma·nis.
Im 2. Kapitel - "Lcttische Poesie in 5chweden 1944 - 1963 als Koex.istenz von
Tradition und Ncucrcrturn' - ist die Lyrik der bedeutend sten Dichter - V.5trēlerte, Andrejs
Eglītis, Dz.Sodurns, A.Dagda, fragmentarisch auch noch anderer charakterisiert. In der
Kulturoricnticrung dcr Lctten in5chweden ist die Auffassung überdielettischen Traditionen
im Exil JIs Bcstandteil der europāischen Iirerarisch-āsthetischen Versuche festzustellen,
wobei das Nationale dem Europaischen nicht entgegengesetzt wird und eine Annāherung
der Poetik und der Eigenart des ldeengehaltes der lettischen Kultur an die literarischen
Novitāten Europas sogar aktualisiert wird. Dic Traditionalisten unter den Letten in
Schweden, Verh-eter der5chulen des Rornantismus, Svmbolismusund Expressionismus-
V.5trēlerte, Andrejs Eglītis. A.Dagda, F.Dziesma ua. interpretieren diekolJektivenationale
TragOdic cxistcnticll gcspannter. drarnari schcr und pocrischcr - sernantisch weiter als die
Il'ltis.:hcn Di"'l'" in Dcutschland. In ihrcr Pocsic ist ncbcn cincr Bekundung desSchmerzes
und der geisligen Zahigkcit cin Dialog und sogar cine Polemik mit dem Fetischismus der
Vergangenheitund der Gegenwartzu verzeichnen. Ein illusionsloser Blickaufdas Zeitalter
wird als Realitāt angenommen, wo neben der Entfremdung und den Erniedrigungen auch
das ethisch Unvernichtbare und Erhabene besteht, das sich in der inneren moralischen
Stabilitat cines einzelnen lndividuums bewahren vermag. Diese Tendenz ausscrt sich
I.lIllslkri .••:h dm Jusgcpragtcsten in der Poesie von V.5trēlerte.
lit dl'lt modc-r n isti schcn lntonationen der jungen Dichter (Dz.Sodurns.
R.RidzilllcI.,. :\.lrh.'1 ,,'kllhJn'n sich solchc Merkmale wie Epatage. Skeptizisrnus,
sarkastisc her ~F"'lt. Sl'Ib .•tironic und Sl'gJr Nihilismus. Die fast einzigen Kriterien der
Wahrhaftigkeit sind ill ihn-r I'ocsi., Sinnl« hkvit. Hcdonisrnus und Sarkasmus. Sil' regen
novatorische Tendenzen an, indcm sil' in dll' l'ocsic dcn Wortschatz der Umgangssprache,
sogar den Slangeinführen, dic lcttischc Spr J<hc der Pocsie derjenigen der Prosa anna hern,
auf die kanonische Metrik verzichtcn und start dcsscn den Vers libre und die assoziativ
frcic Art zu dichten benutzen. Die lettischen Dichter in den Schwedcn interpretieren die
nauonah- TragOdie nicht nur im Rahmen des romantischen Hcrrnctisrnus, sondern schildern
sic als Jl1gcllwinmenschliche existentielle Krise des Hurnanismus.
Im '. Kapitcl - "Die New Yorker "Hollenküche" - cine neuc Beurteilung der
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neuen Realitāt' - wird die Betrachtungsweise der in den USA lebenden jungen Dichter
L.Tauns und G.5a1iņšsowie auch noch anderer über die Wirklichkeit der Nachkriegszeit,
in der sich das Leben in seiner ganzen Mannigfaltigkeit und standigem Wechsel des
empirischen Daseins und der metaphysischen Realitat widerspiegelt, charaktcrisiert, Für
die Poesie der "Hollenküche" ist die Anniiherung des Alltiiglichen und des Irrationellen,
des KonkTetenund der Phanrasie,des Lebensund des Traums charakteristisch. DieDichter
der "Hollenküche'' bemühen sich, in der ambivalenten Welt die Harmonie und ldcntitat
des Nahen und des Fernen, des Hohen und des Niedrigen, des K1einenund des Crossen,
der Erde und des Weltalls aufzudeckcn. in der sil' ein gemeinsames Wesen und einen
gemeinsamen Sinn sehen. Die ganzc Vielfalt des Lebens betrachten die Dichter der
"Hollenküche" als universellen und überzeitlichen Ausdruck der Ewigen zyklischen
Wiederholung. In der Poetik verfestigen die jungen Dichter das irnagistische Prinzip des
Vers libre, der assoziativen Bildlichkeit und auch der Komposition. Nach dcm Tode von
L.Tauns und dem Zerfall der Bruderschaft der "Hollenküche" setzten in ihrcr Pocsic dcrcn
Poetik und zum Teil auch deren Weltauffasssung andere Dichter dieser Generation fort,
wie A.lvaska, A.Zemdega, A.Kraujiete. RMūks, B.Bičoleu.a.
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